




Szombaton, 1887. április 2-án,
RÓL
FOK
Népies szinmü 5 képben, zenével és tánczczal. Irta: Müller Hugó. Zenéjét Roth 
Ferencz. Fordította: F. G. (Karnagy: Orbán Árpád. Rendező: Rónaszéki.) KA.
Első kép: ,.A váló utón." Második kép: „A helyzet magaslatán." Harmadik kép: „Pezsgő és álarczosbál." 
__________________ Negyedik kép: „A kedvelt népénekesnő," Ötödik kép: „A dal vége." ____________
Stalheim, gróf — —
Hitzig, báró — — —
Gsehwadtner földbirtokos —
Gemperbkávé ás thea süteményárus -  
Neuleufel rendőrbiztos — —
Beitier, j  — — —
Sehipp, 1 kozákok — —
Schapp,' — ~  —
Második, ) biztonsági Őr “
Pepi, , — — —
Éva, (munkásnők — —
Linz, ( — — —
Felner* . — — —
Brand, (korcsmái vendegek — 
BIauschabel,f — — —
Sturm — —
Fípsz — — —



















L  Y  E  K :
Werner asszony gazdatiszt özvegye — — Lászyné.
Mari, leánya varrónő — — — Rónainé.
Lisette, ennek barátnője varrónő — — Halmainé.
Reichenberg Emest, kárpitos segéd — Zilahy.
Stark Károly alkaimazásnélküíi kereskedősegéd — Rónaszék y.
Brummer György, kocsis — — — Dobó Sándor.
Anna, szobaleány — — , — Kocsis Etel.
l-ső,j - —  . — Órley Flóra.
2 jk’ ;népénekesnő
4-ik, ] — —
— — K. Rostpgni I. 
Ágh Ilon.
— — Locsarekné.
Csecsicsacsek, klárinétos — — . Némety.
Hakebret, tenorista — — — Szánthó.
Dulicska, baszista — ■_ . — Mátrai B.
Bianer — —- _ — Juhai.
Gyermek — — — — Perge Jolán.
Hajós — — *- — Karacs.
Történethely: Bécs.
H a d a i  S á n d o r  beteg.
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodejneleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 kr&jczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0 -krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  k raj ez ár, 
t*nnló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válhatók, ______  ___________   _ _ _ _
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 —5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
I S a t l  C ,  3  ó t o U o i * .
Holnap, vasárnap, 1887. április hó 3-ón,
H avasi rém k irá ly . Látványos szinmü.
(Bgau 43,181.)Débraatm, í86f. NyomHeti a TámkfiajrTnjMidijábM. -  429.
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